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Une Somme de recherches : Jacques Boucher de Perthes (1788-1868)
• Gisement de la Portelette (1837-1838)
• Gisement de Menchecourt (1840-1842)
• Gisement de l’Hôpital (1844)
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Une Somme de sondages et de fouilles
(1995-2012)
Diagnostics :
Somme : 1 024 sondages profonds
Nord : 424 sondages profonds
Oise : 407 sondages profonds
Pas-de-Calais : 147 sondages profonds
Aisne : 63 sondages profonds
Fouilles préventives :
30 fouilles
Un grand canal en Somme SNE (2006-2012)
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3 fouilles
113 km
6130 m² fouillés 
Une Somme d’opérations hors grands travaux
Samarobriva :
une ville en Somme
Cartographie des 
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Un escalier à remonter le temps en Somme
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Les premières marches de la Somme
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Technocomplexes et groupes culturels 
du Paléolithique moyen récent
 Groupes homogènes porteurs
de technologies similaires
 Multiplication de groupes réduits
à la fin du Paléolithique moyen
 Discontinuité du peuplement 
en lien avec les fluctuations
climatiques confirmée
MAIS à tempérer (Havrincourt)
Presque les pieds dans l’eau de la 
Somme
Flash back : état des recherches 1984-1987
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Flash back : état des recherches en 1987 vs 2018 
A. Tuffreau, 1987.
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Merci de votre attention
« Sauver le passé et l’avenir de la préhistoire dans la vallée de la Somme
Aufrère et Breuil se rencontrent à Abbeville en 1937. Ils luttent pour la 
même cause : conserver la mémoire des origines de la préhistoire dans la 
vallée de la Somme et y poursuivre les recherches en préhistoire. C’est tout 
un programme : rénovation du musée Boucher de Perthes à Abbeville, 
publications et sauvegarde des gisements d’Abbeville et d’Amiens. » 
Marie-Françoise Aufrère, 2012, Les Nouvelles de l’Archéologie
